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:.:MINUT=:.:ES:::. .Q! !!!! BOARD .Q! REGENTS 
MURRAY STATE COLLEGE 
Apr-il_ 19, 1954 
The Board of Regents of Murray state College met in the Office of the_ President 
in regiiiar qiiarterly session at 10:00 A. M. on Monday, Apr-il 19, 1954, third M:mday in 
· April, ·with the follorling lnembers pr-esent:· Mr. Hollis c. Franklin, Mr. Claude Winslow, 
Mr. Mixon Price and Mr .• o. B. Springer• In the absence of .Ex:-:-<>fficio Chairman.l-lendell P. 
Butler, Vice Chairman 0~- Bo Springer pr-esided. • · · 
Agenda· 
...... 
The Agenda for the· meeting of the Board of Regents ws presented 'by President R. H. 
Woods as follaws : · · 
AGENDA FOR THE MEErlNG OF THE BOARD OF REGENTS 
MlJRR.AY STATE CO~GE 
April 19, 1954 
I. APproval 2f the Minutes 2f 2 Board'£.! Regents £2!: ~ l-Beting ~ £a ~-
ru.ary.&, ~ .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . .......... - . 
II. Resignations 
m. 
IY. 
Name 
-
Faculty 
~ •, . . . . . . : ~. ·. 
Mlry Alice Harris 
Gene :1-beller 
Arnetta Ti-unrteh 
M. C. W~llace 
. , . Assignment 
Director Dept. Narsfni Education 
Assistant.Coach- Par~time 
J.nstructor in Nursing ·Education 
Asst. Prof. Veterans Farmer Train. Program 
Administrative. Staff 
·Sally. 1.·. Alexan"der. Clerk, Public Relations Dept. 
Mrs. Ruth Chappell Or-chard Heights Dormitory 
lilintenance 
Carl M. Hendrick Janitor, Administration Building 
Alf'red Thomas Waldrop Janitor, Swann Dormitory 
Leaves of .Absence 
-~ ..... . . . ...... 
Name 
-
Facul;!;Z 
....... 
William G. Read 
Rubie E. Smith 
B. J. TiJ.J..man 
Employment· . 
. ....... 
Name 
-
Facul;!;Z 
Assi'gpment 
Asst. Prof. ·Dept. Pbys. Science 
Assoc. Prof •. Dept. of Education 
Asst. Prof. Dept~ Social Science 
Assignment 
Robert ·K. Baar Asst. Prof. Fiile Arts Dept. $335.00 
. 1oa.oo 
'240.00 
Mrs. Quava Smith Inst. Dept. Business,Part-time 
Mrs. Letha- Thurstan Assistant Librarian 
(She was elected 2-8-54, effective 2-1-54, 
continue through the summer school.) 
and will 
• 
.. 
Effective 
6;.30-54 
1-31-54 
5-31-54 
~-16-54 
3-6-54 
1-31-54 
4-9-54 
4-11-54 
Effective 
6-6-54-5;;.31-55 
7-19-54-7-31-54 
5-Jl-54--9-1-54 
• 
Effective 
. . . . . 
6-1.:.54--6-30-54 
1-27-54 
6-1-54-7-31-54 
8 
'N. 
Name 
-
Administrative Staff 
MJ.os. Oneida w. Ford Clerk, 
MJ.os • .lblJ.;re C. Young Clerk, 
Ma:ihtehance 
Assignment Effective 
-- ....... . 
Public Relations Dept. $140.00 3-8-54-6-30-54 
Bldgs. & Grounds, .P-time . 45.00 3-24-54-6-30-54 
Wo D. Diok 
Ausie Linn Pool 
Grounds Caretaker 13o.oo 4-l-54--6-3o-54 
135.oo 3-29-54--6-30-54 Janitor AdminiStration Bldg. 
V. RePort of Comni!.ttee on Entranee, Ctoedj,ts, Certifictltibn and Gri.ditatioh 
-- - . -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
VI. Nursing Education Program Fully Approved !2!:, !2!!!. Ending January, ~ . 
A letter has been received from ML-s. Lois E. Streuter, Ex:ecutive Director 
of Kentucky· Board of Nursing Education and. Nurse Registration stating: 11 We. 
are. pleased to inform you that the educational program in nursing conducted 
by 
Mlrray State College 
Department of Nursing 
Mlrray, Kentucky 
Associated With 
Jennie Stuart Memorial Hospital 
Hopkinsville, Kentucky 
OWensboro-Daviess County Hospital 
OWensboro, Kentucky 
are fuJ.:cy' approved by the Kentucky Board cif Nursing Education and Nurse 
. Registration for the year ending. January 1955." 
VII. "THE WORLD :!1]! 1m mn, ~ DaVid Hardy, Offered ;!:2 M.u:Tay State College J:l 
~dpath Bureau,-ab.icago, ±liiilo~s, ~~ts 2!,~Lii'G .M.li~ziile. . . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
ML-. William E. Skadden; Representative of The Redpath Bureau, Chicago, 
· · DJ..inois, came to 11\V .office on March 19 and outlined the plan of Life Mag-
azine to scheduJ:e this Unusual enterta:illment ·at certain colleges 'thr"oughout 
the United States, without cost, and indicated that M.Jrray State College 
had been selected by ML-. c. E. Backman, of The Redpath Bureau, as one of 
the colleges where it would be presented if. we approve.. I have approved" 
the ·gratis contract for. the appearance of this entertainment oh May 4, 1954· 
·atl:OOP.M. . ,. 
VIII. Contracts !!!:h Mlrray College School Company 
1. Golf Club Property 
2. Baptist Picnic Ground 
rx:. Rental Contract .fs:. ~ ~ Btiild:ing 
X. ~ .fs:. Publishing ~ College ~ 
XI. ~ DOrnii tory 
XII. 
The State Property and-Buildings COimllission has been asR:ed to authorize 
funds -to employ an architect to make plans for a dormitory. · 
P.t-o~ess ~ status £! ~ ~ ~sium, Inclilding the DeCisions To 'Be 
Rea e"d .Re·gardiiis -.lli2. Issuance £!BOndS. - ..... -
XIII. Commencement Dates ~ Speakers 
1. The first officers to complete their Rare training and receive 
commissions Will be c:ommi.ssione.d /i'riqay, May 21, 1954 at 2:00 P. M. 
~ ~ . . 
2~ The Alumni Banquet Win be Saturday evening, May. 22; 
3. The Baccalaureate Service_ Will be at 3:00 P. M., May 23. 
I 
I 
I 
I 
I 
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9 ·, 
xm. Commeilcerent Dates ~ Spea!sers (Con•) 
. . . . . . . . . . . . 
3. (Con.) The speaker is Dr. CBIToll Hubbard, Pastor of the st. M:ltthews 
Baptist Church and a gr-aduate of Mlrray State College in 1936. 
4. Commence!lllilt will be held in the College Auditorium M:ly 24 at eight 
qlclock. The speaker is llt', Harold Benjam!.n, George Peabody College. 
' 
XlV. Budget fs:. 1954-55 
XV. Report 2£. ~ Business M:lnager 
XVI. Report 2£.2 Thomas f• Norris student~~ 
XVU, Report 2:: Housing 
XVIn. ~ School Senior !!& 
xx. 
On the sixteenth, we had High School Day. We had 1,586 High. School people 
and a number of adult visitors on the campus for High School Senior Day and 
the Career Conferences, I am sure that, for the morning session, we .had more 
than 2,000 people in the Auditorium. The seniors were ni>st attentiver and they 
participated in gr-eater numbers in the. Career Conferences than has been the 
case in previous years. · 
VIe feel that Hif}l School Senior Day is an effective means of getting the 
seniors throughout this area better acquainted with M.lrray State College • 
. . . . . . . . . -·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Notice under date of M:lrch 10, 1954 was received from Geo~ W, Carey, 
Supply Officer, to the effect that the Veterans Adm!.nistration in the Adm!.n-
istration Building of M.lrray state College would be closed and the lease 
cancellation would become effective April 10, 1954. 
Bond for Safekee of Government mer! in Connection with R, 0, T. C, 
Dicir'eased. om. ooo"":'oo .§. !f, Ji JB'o,ooo.oo Xcc'6i¥d"':'un'Oer~ 
Febru.ary ~ 1 . & Collimand ·2! Lieutenant General Parks . . . . . . . : .. ·. . . . · 
Respectfully submitted, 
R, H, Woods 
President 
RHW:TB 
APJl['o~l 2£. 2 Minutes 2£. ~ Board 2£. Regents fs:. Meeting !!215! Febl'uary !i• 12.21! 
MJtion was made by Mr. Winslow that the Minutes of the Board of Regents for the 
meeting held on February 8, 1954 be approved as submitted to. the individual !-Bmbers 
of the Board by mail by the Secretary, This motion. was. seconded by Mr. Price and was 
CBITied unanimously. · 
Resignations Awoved 
MJtion was made by Mr. Price that the Board appi-ove the action of the President 
in accepting the resignations as reported by him, . This motion was seconded by Mr. 
Winslow; and the roll was called on its adoption with the following result: Mr. Franklin 
a,ye; Mr. Price, aye; Mr. Winslow, aye; Mr. Springer, aye, 
Leaves 2£. Absence Ap:proved 
...... 
MJtion was made by Mr. Price that the Board approve the action of the President 
in gr-anting the leaves of absence reported in the Agenda. This motion was seconded 
by Mr, Franklin, and was cBITied unanimously. 
E:nPlo;yment Ap:proved 
· · · · · i.bt:i.~n · ~~ ·~de by Mr, WinslOw that the Board approVe the employment as reported 
by the President. This motion was seconded by Mr. Price; and the roll was called on its 
10 
adoption with the following result: 
low, aye; Mr • Springer, aye. 
Mr_. Fra:nkJ.lll, aye; Mr. Price, .aye; Mr. W;4ls-
Re;port £! :!:!.!2. Comntl.ttee ~ Entr~e. Credits, Certification and Graduation A:pproved 
..... Pr~~id~t . w~~~: ~e~~t~d. th~ . Re~;t . ~:i: th~ . c~~ tt~~ . 0~ . E:nt;~~~ ~ . ez:edi ts. 
Certification and Gradl,J.ation and reco~nded that it be ap:proved as folloriS: 
To the Board of Regents 
MUrray State College 
Mlrray, Kentucky · 
Gentlemen: 
April 19, 1954 
As. per the duties assignecj. to th~ CommitteE\ on Entrance, Credi:t;s, Certifica-
tion and GradUation,. we report as follows: 
The follmti.ng w~e· granted o~ JanuA:r:Y 21, 1954, the degree~s as listed below: 
BACHELOR OF SC:IENCE IN AGRICULTURE · 
- -
William Oman Conner Henry Thomas M:lseley 
.. BACHELOR QE SCIENCE .J! !!Q!! ECONOMICS. 
Mar,r Anna Graves Batts 
Barbara Anne Ward Catlett 
Jean Brooks Corn 
' ' 
Bernard Francis Behrendt 
Leal!Dn Lowell Bidewell 
chai-les Fioy(i cooper 
Ruby Caro:cyn Coimce · · 
Robert Lewis French 
Ben Drake Hall 
Jay w. Bland_ 
0 ... I 0 ,i i 0 ,., 0 i •"• • 0 0 i • 0 i 0 • 
;;;BA;o;C;;;:HELOR=· ;;.; QE SCIENCE 
. . . .. . . . . . (' .. ~ .... 
BACHELOR OF ARTS 
--..... ,- .. _,. . . . .. - . 
· Pat .Alvin Shackelford 
..... -.-. ' ........... . 
Rose Mirie.Nall 
Charlotte Roberts Parker 
· Mn'y Beth Fra:nkJ.lll Sla~tery 
William Paul M::Elwain 
John Burch Richardson 
Anna ·Sue Cochran, Scoggins 
David Lee Sm!. th 
LaVerne Turner 
James Itlcon Wilson 
James Orville. Mi. tchell 
The follow.i.ng was granted on January 30, 1954 • 
. BACHELOR OF SC:IENCE lN AGRICULTURE 
- -
Walter Ralph Woods 
DIPLOMAS IN NURSING EDUCATICN 
-
. ·A DIPLOMA .J! NURSING .EDUcATioN :~d~ ~~t~ ·~f ·A~il 2: 1954, was sent to . 
Miss _Ruth .Coppedge, .R • . N., .Director of. Nurses, Jennie stuart M<lmorial HosPital, 
Hopkinsville, Kentucky, for ..MARY CECJLE CART. Her diploma was dated l'Brch 26, 1954. 
Very tru:cy' yours, . 
Cleo Gillis•Hester 
A. Carman· 
Price Doyle 
Wm. G •. Nash 
A. M. Wolfson 
U. M. Sparks 
' ' 
I 
I 
I 
I 
I 
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M:>tion was made by Mr • Winslow that the Boarq approve the report and reconnnenda-
tions of the Committee on Entrance, Credits, Certification and Graduation and of the 
President. This motion was seconded by Mr. Franklin and was carried unanimously. 
-M:>tion was made- by Mr. Franklin that the Board concur 'in the action of the President 
in bringing -"THE WCRLD WE LIVE JN11 to Mlrray State College and authorize the President 
to express the appreciation of the Board of Regents to Life Magazine· for sen~ this 
show to our campus. This motion was seconded by Mr. Winslow and was carried unanimously. 
Contracts With MnTay College School Conpm.y f!?!. . .Q21! ~ Property 2 Baptist Picnic 
dt'ouna . donEii'iied . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
M:>tion was made by Mr. Price that the Board authorize the President to continue 
the contracts With the Mlrray College School Company for the use of the Golf Club 
Property and- the Baptist Picnic Ground. This motion was seconded by Mr. Wins-low; and 
the roll was called on its adoption With the following result: Mr; Franklin, aye; 
Mr. Winslow, aye; Mr. Price, aye; Mr. Springer, aye. 
Contract £!?!. Rental .2:£ ~ ~ Building Authorized Renewed 
. '.• .. 
M:>tion was made by Mr. Franklin that the contract for the rental of the Fine Arts 
Building be renewed. This motion was seconded by Mr. Price; and the roll was·.called 
on its adoption With the following result: Mr. Franklin, aye; Mr. Winslow, aye; Mr. 
Price, aye; Mr. Sprineer, aye. · 
~ £!?!. l'llblication .2:£ College ~ Requested 
M:>tion was nade by Mr. Price that the Board authorize the President to send out 
requests for bids for •the publication bf the College News~ 'This motion was· seconded by 
Mr. Winslow and was carried unanimously. 
Request !!?!, ~ Dormitory Amoved 
M:>tion was nade bY Mr. Price that the ~d awrove the action 'of the President 
in requesting the state Property and Building Commission to authorize the employment 
of an architect to make plans for a dormitory and that we urge the Building Commission 
to give consideration to assisting Mlrray state College With the construction of this 
dormitory at the earliest possible date. This motion was seconded by Mr. Winslow and 
was carried unanimously ••...•.... ··.-. ·· -.··· ·· · ,,,, ··· 
' 
Progress ~ status .2:£ ~- ~- QymnaaiUlll, Jhcluding. ~-Decisions !2, ~ Reached Regarding 
the .Issuance of •. BOnds. . ........... ····•·············· · ·-···· . ·. ... . . . : : -~ ~-. . . . . . . .· . . . . ·.· . . . .... . 
- - . 
.......... , ..... ~~······· .. 
After discussion of the- J..etter- from- Chester A. Lucas of Stem Bros. & Boyce, motion 
was made by Mr •. Franklin that- we- ask. the- President to contact Mr-. Lucas and. have the 
details of the bond issue set up, if possible, by Mly 24, 1954 and that. the bonds be 
dated July 1, 1954, and, further.,. that- we- set forth in the contract that bonds be callable 
at 103 for the first five.years,.l02-for-the next five years and 101 thereafter. This 
motion was seconded by Mr ... Winslow;- and. the. roll was called on its .adoption With the 
following result: Mr. Franklin,. aye;. Mr •. Price,. aye; Mr. Winslow, aye; Mr. Springer, aye • 
.. .. . . . .. .. . . . . .. .. " ...... 
Report .2:£ ~ Business :lmlager .. , ......... . 
At this pomt, Mr. P~. w •. Ordway was called upon to give his Report as Business 
:lmlager. Jh submi.tting his.report,.Mt-. Ordway nade additional connnents on certain items. 
Station Wagon Authorized l'llrchased !!_ President 2· Business Manager ~ !1!. 
·•• • ••• • •• • ••·• • •,. • --••••••~•·•- h~~·~~·••••••·~·-·~··~'h'·'·LO·O···~·~-•••·•·•'·'• 
M:>tion was, made by Mr •. Winslow. that. the. President. and Business Mmager be authorized 
to purchase a station wagon. or. to. make. 'Whatever. change. they. may approve. This motion 
was seconded by. Mr •· Price;. and. the. roll was. called. on. its adoption With the follow.lng 
result: Mr. Franklin, aye; Mr. Price, aye; Mr. Winslow, aye; Mr. Springer, aye. 
~ ~-··~·~·····~··-····· ... 
Report .2:£ Business M:mager. Accepted. .... , ... 
............... .._ ...................... - ......... .. 
. M:>tion was. nade by Mr •• Price. that. the- Report. of. the· Business Manager be accepted. 
This motion was seconded by Mr. Franklin and was carried unanimously. 
12 
. Budget .f2E. 1954-55 Approved; Faculty ~ staff l)?:!lployed . 
President Woods presented his Budget for 1954-55 and recollllllended that it be 
approved and that the members of the faculty and staff be employed at the salaries 
and for the positions indicated in the budget. M:>tion was made by Mr. Winslow 
that the Budget for 1954-55 be approved and'the faculty and'staff for 1954-55 be 
employed as listed therein and recommended by the President. This motion was · 
seconded by Mr. Franklin; and the roll was called on its adoption with the fol- I 
loWing result: Mr. Franklin, aye; M:-, Price, aye; Mr. lii.nslow, aye; M:-. Springer, 
·eye. The mtion was carried unanimously,,·and the budget and recommendations for 
the employment of faculty and st!lff follow. 
MURRAY m COLLEGE _1954-55 BUDGEl' 
The following budget is submitted for your consideration and approval. This 
budget proposal is based on the following: 
1. Tha:f; we receive our full Legislative, Appropriation of $616,6oo.oo for 
the 1954-55 fiscal year. . 
. . 
2. That we have a full-time enrollment of at least 1,300 for the 1954 Fall 
Semester and the 1955 Spring -Semester and that we have 5oo students enroll-
ed for the 1955 Summer School. · · 
3 •. That we have $25,ooO.IJ9 to bring forward from t~ 1953-.54 fiscal -Year and 
that the Department of F:i.nance permits this al!¥lunt to be .used for ordinary 
recurring expenses for the 1954-55 fiscal year. 
If we do not receive our full Legislative Appropriation and do not have as 
marzy- students enrolled as listed above and are not parni:i.tted to br:lng $25,ooo.oo 
forward from the 1953-.54 fiscal year, it will be necessary to reduce the· proposed 
expenditures listed in thi;; budget in order that expenditures will be within the 
funds actually received. , . 
&ltimated Receipts ~ ~ 1• 1954 !2, ·~ ~, ~ · 
. ' • '1' •• •. 
Tuition Fees: 
-
1. Incidental Fees: 
30 Part-time Veterans Spring Semester 1954 
· '162 hrs. x $3.00 •••••••••••••••••••••••••••••• $ 
18 Full-time Veterans Spring Semester 1954 x $30,00 
15 Full-time Veterans Summer 1954· x $15.00 •••••••• 
10 Veterans Fall 1954'x $30~00 •••••••••••••••••••• 
1200 Reg. stu. Fall 1954 x $24.00 ••••••••••••••••••• 
1200 Reg, Stu, Spring 1955 X $24.00 ••••••••••••••••• 
5oo Reg. stu. Swmner 19.5.5 x $15.oo ................ . 
2. Gen. Lab. Fees: 
48 Veterans Spring 1954 x $3.00 ••••••••••••••••••• 
15 Veterans Summer 1954 x ll•50 ••••••••••••••••••• 
10 Veterans Fall 1954 x $3.00 ••••••••••••••••••••• 
·1200 Reg. stu •. Fall 19.54 x. $3.00 ••••• •••. ••• ••••.• •• 
1200 Reg. Stu. ~ing 1955 x $3.00 •••••••••••••••••• 
5oo Reg. Stu. Summer 1955 x $1.50 •••••••••••••••••• 
3. Non-resident Fees: 
210 Rego students x $20.00 x 2 Sem. 1954-55 •••••••• 
75 Reg, students x $10.00 Summer 1955. •• ••••••••••• 
4. Course Fees: 
Agr., Bus,, Horne Ec., Ind., Arts, Mi.l. Sci. & Speech 
5. Transcripts · ~ •• •;. ••• ••••• ••••••• ••••••• •• ••••• ~~ ••• ~ •• 
6. Late Registration Fees •••••••••••••••••••••••••••••••• 
7. Schedule~ Changes ••••••••• • -••••••••••••••• • •••••••••••• 
B. Training School TUition •••••••••••••••••••••••••••••·• 
9. Veterans Tuition: , , . 
459 hrs. x $7.97 Spring 1954 ••••••••••••••••••••••• 
1.5 x 7 hrs. x $7.97 Summer 1954 ••••••••••••••••••• 
10 x 12 hrs. X- $7.97 Fall 1954 •••••••••••••••~•••• 
_10, G. E. D. Tests •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
486.00 
54o.oo 
225.00 
300.00 
28;8oo.oo · · 
28,8oo.oo 
7,5oo.oo 
144.00. 
22.50 
30.00 
, 3,6oo.oo 
3,6oo.oo 
750.00 
8,400.00 
7.50.00 
3,6oo.oo. 75o·.oo · 
150.00 
4oo.oo 
8,5oo.oo 
3,658.23 
836.85 
956.4o 
·2oo.oo $102,998.98 
I 
I 
I 
I 
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Board: 
1. Cafeteria ($2i5,ooo.oo estimate) Sell-supporting Basis •• $ 
2, Home Mmagement House ($1,350.00 Est. Sell-support, Basis). 
~~Dormitories~ Housing Units: 
--
1. 
2. 
Home M'magemmt -H11use ($150.00 Est.) Sell-support.· Basis· -- -OrdN~ Hall 150 x·$1.75-x 35 wks. 1954-55· •••••••• ~~•~•·· 9,18~.50 
OrdN~ Hall 60 x $1.75 x 8 wks;·StunnBrs 1954 and 1955· ~••· 84\).00 
Wells Hall 150 x $2.00 x 35·wks, 1954-55 ••••·•···~~~-~.~ 1o,5o6.oo 
Wells Hall 210 x $1.50 x 35 wks. 1954-55 ;. ........... •~•• ll,025.oo 
Wells HalJ, 140 X $2.00 X 8 wks. S!l!rinier¢ l954.~d.1.9SS~ ~ ~;. 2,240.00 
East Hall 18 x $1.5o x 35 wks• 1954-55 •••••••••••••••••• 945.00 
East Hall 5 x $2.oo x 35 wks. 1954-55 ••••••••••••••••••• 350,00 
5. 
6. 
Swann Dormitor,y 70 x $1.50 x 35 wks. 1954-55 •••••••••••• 3,675.00 
Orchard Heights Dormitor,y 35 x $1.50 x 17 wks,Fall Sem.1954 892.,?0 ,$39,655.00 
College -Hous:illg: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1. 
2. 
3. 
4. 
l~te Houses·26·Hnits·Average•$23•50·mo;·x·ll·mo; ••••••• 
Apartments ·54·x~$19•00~x~lo·mo; •••••••••••••••••••••·• 
Barracks ·40·x·$lo25·x·35~s;·l954•55·••••••••••••••• 
Rental on Bail~·P.ropert.1·12·mo•·x·$50<00';I••••••••••••• 
other S;pecial Serv.i:oes : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " · · 
$ 6, 721,00 
.10,260,00 
1,750,00 
·· 60o.oo $19,331.00 
0 ~~ I ,. ,• I ,. I I ~~ ~ ':' ~~ ,• .' • ~ 0 ' ~ ~ • ~ ~ • - ••••• ' ~ ' •• ' •• A A • ~ ' .... ' ' ' ... 0 ' ......... 
1. Chemistr,r Breakage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 
2 • Library- Fin.eS ••. •. • ••••••••• • ••• , • •• ~. • •••••••••• • •••• •. 
3. College News Advertis~ ••••••••••••••••••••••••••••••·• 
4. Activity Fees: 
15 Vets. · x $ .5o· summer 1954 • ;; ••.•••. · .•.•••• ·. ~ ·• ·•· .••• 
10 Vets.· x $l.5o· Fall 1954 •• ~ ••.•••••• ; ••••••• ; ••••••• 
48 Vets.· x $1.50 Spring 1954 ~ •••• •• •••• ~ ................ . 
1200 Reg • ..students :x: $1.50 Fall· 1954 ... ; ....... ; ...... . 
1200 Reg, students :x: $1.50 Spring 1955 ......... ;., .... . 
500 Reg • ..students x $ .5o S1iinmer 1955 .. -....... ; ...... . 
5 • .. Diplomas and Graduation Fees ••• •. •• •••••• · ................ . 
6. , Industrial Arts Supply Tickets • ·• •. • •••••• ~ ••••••• --_ •••••• 
8oo.oo 
100,00 
2,000,00 
7.50 
15.00 ... 
''72.00 . 
J., 8oo.oo · · • · · · 
J.,8oo.oo · · · · · 
. 250.00 ..... 
:Z.,2oo.oo · · 
1,000,00 $ 9,044,50 
Farm Produce Sales ••••••.• ." ••••••••• ~••••••••• ~ •••••• ~·.~ ••••••••• ; ••• ~-....... · .37;ooo.oo 
- ....... . .. .. . .. . 
. ~ _..• _.. . - - - - _.. _.. - ·'- . . . 
Boolc Store - Comnti.ssion· on 'Sales ••• · ••••••• ~-~.~~.~ •• ~~ • .-~~ •••• .-; ••••.••• ·. · '2. ,500.00 
- - ' 
.. •,. ... - . . . ... . . . _.. .. 
Extension Course· E!2!••• •.••••••••• • .-. ••••••••• · •••••• ~ ~ ~~ ~ ••••• ••"•...... ... 3,6oo.qp 
....... _.. _.. . . . ... ~ . .. ... 
Miscellaneous Receipts: .. 
i~ ·:·p~~ ($2',jjo~oo estimate) Sell-supporting Basis ;..;. ... $ · · · • 
2. Vocational Education •••••••••···•········~•····~··~~.... 2,8oo.ocr 
3. Tra:!.ning School Lunchroom - Reimbursement Basis ••. •. , •••• 
4. 'Vet, Farmer'Training Course- Reimburse, Basis ($4,785.00) -
5. Fuel and Utilities: 
Health Building 12 mo. x $4oo.oo •••••••••••••••••• 4,8oo.oo 
Fine Arts Building 12 mo. x $200.00 •••••••••••••••••• 2,400.00 
6. Handling veterans Books 'and ·supplies·;;~;;~;;;,-;;;;;;;;;~···· 100.00 
7. Supplies for Bonded Buildfligs 'f'icini ·ceri£ra1'Sioreroc:ini ·::~: · · '3;6oo.oo 
a. other Income ••••••••••• ~ ......... " .. ~:.·;.~.~.·:; .... ~:; ..... ·.*.·.· ..... ·•· .... ~.·.·;. 3,000.00 $16,700.00 
Athletic Student Tickets: (To be allocated from Incidental Fees) 
. _.. .... _.. .. - .......... _.. ... . 
Athletic Games Receipts: 
' ' ........ - . ' . . . ... ' ....... - ..... _ ...... ' . 
i: · -- C~iie~~ · ::.::: ~ ~~~:: ..... ~ .:~ .. :.:.~~-· ... ~-~.~ ;.~.· .~.:.:.:;.~~-·~· :~:::--~~ '$iB,·ooo.·oo · · · 
2. Training School ••••••••••.••.••.••.•••.•.••.••.•-•.•.•.•.•.•-••.•-•.••·•· ..... 1,100.00 $39,100.00 
TOTAL REVOLVJNG FUND :INCOME .,;.~: •.• : •. .-.:.~.~ •• :.~.~.:.~.:.~;;;.~.~.~.:.:.~ •• ~.--.~ ... ~-.,~·~ ~ ~ ~ ~ . $269,929.48 
state Appropriation.- Maintenance and Operation •••••••••••••••••••••• .616,6oo.oo 
To be brought ·forward from :1.953-'54 Fisc:-aJ: Ye'al'· ·;; .. ·;;;.·..... ....... ... '25,cioo.oo 
TarAL ESTIMATED ~OURCES FCR 1954-55 FISCAL YEAR ................ $9ii,529.48 
13 
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14 
student 
• : • r • ~ ·• • • 
CENTRAL .AD~JP~ION':. 
11, 
12, 
13. 
14. 
15. 
16. 
18. 
Salaries 
Board p~ ~egents •••••••.$ ---.--
President's Office ••••• .16~400,00 
Business· 'Oifice • :::::,: · ' 2:1, 2oo .oo 
Registrar~•.s Offic~:: ~.! ~, 15~~99~00 . 
Dean of ~udents :~:~~:~ •. 81909:00 .. 
Public Relations ....... ~,o4o.oo 
: · ::::.·:JW.%M19 
Undis-b:-i~uted Eg>(IDSes ~ ~ : : ~: ~ , ~: .: · ~ ~. 
Wa~es 
. . . . . . . 
$, 
--· ~25.ob 
--• 
--5~0.00 
832.00 
$1,697,oo 
Travel Total 
...... 
$ 300.00 $ 300,00 
?oo.oo .17,525.00 
3QO.OO 21,500,00 
2QO,OO 16,100,00. 
3QO,OO 8,840,00 
3~~0.00 $$, 0~00 
28 1472,00 $92,131.06 
·st~~~t-~~~~ (T~i~ib~ne Operators) •••• : ••••••••••••••••••••• $ 90o.oo 
Postage, Freight and Express ••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,000.00 
Telephone and Telegraph Services ••••••••••••••••••••••••••••• 7,000.00 
Printing and Ad~t~~;n~ ~········!•••••t··~·················· 8,5oo.oo 
Repairs ~o Office.~~~~~-~~-~~~ ~··••••••··~··••••••• 150,00 
Office SUpplies and Materials •••••••••••••••••••••••••••••••• 3,00.0.00 
Prenrl.wn On FidelitY ~Bonds · ~;;; ~; •• ~ •· ••••• ~ ••••••••••• :........ 300.00 
. ~,, .. ~~~., .. ~ .... ~ . .. 40 
other ExPenSeS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.00 
Association Membership Dues •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,230.00 
Ref"tmded Fees •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····~···· ···2;ooo~·oo $2B,oBo.oo 
• • . ~ 'd ~ ' .. • • ~ ~ • • • ' " ' • , ' ' • ' ,. > e ' • ' ~. ' ~ ' ~ • 
. _st~ .~'t: . hL' •• ..., •• -1~~~~· . , .. ~,P.P.J,j.e.f! .&, ,1\e .. R<li~s to . · 
Instruction Elq?enses :'Salaries . Wages . u·ave.1. . C>upp.des . Materials Ffl.ui;pment Total 
• 
1. Dean of Faculty $ 8,8oo.oo $ - - $4oo,oo $ ~ - $ - -- $. -.- $ 9,200.00 
I 
2. Agriculture •• • 21,o2o.oo · · · '40ci.bb' · 3bl:i.lxi · · '1oo·.oo 25o.oo loo • .oo 22,230,00 
3. Biological Sci.-~ l6,9SO.oo · J:,056.bb' '15o',bb' · · · • l5b',oo 2,000.00 200.,00 . 20,416.oo I 
4. Business ...... 21,320.00 · · · ·;:oo·.oo· · '25o','OO' '' · 22's'.oo 225.oo 700.op 23,220.00 
5. Education • ... • 22,915.00 ·" 300',bb" • 4bb',bb" 100,00 )oo.oo 5o.op 24,o65.oo 
6,F:i.neArta ..... 5'2,566.70'3,820',00'''70b',bb -- 1,~15.00 760,00 59,761,70 
7, Health & P, E, 33,274.00 . '. 9DD','Ob'. 2bb".bb 100,00 1,200.00 100,00 35;.774,00 
8, Home Economics 17,700,00 ···6oo·.oo··3oo~oo····lbo~oo· 1,ooo.oo 100.00. l9,8oo.6o + (.,.o 
9, Industrial Arts. 14,700,00 '1;083',60'' 250~00'' · ·' 5(J',bo 2,000,00 200,00 18,283,00 
10. Languages & Lit, 44,3oo,oo l,loo.oo 900.00 100.00 6oo.oo 100,00 47,1oo.oo 
n. Library Science · · ·u;z6o-.'CKr · · · ..:..:..: ·..:..: · 'i2.o:do · · · ·..::..: ·~" · · · ·~s'o.oo" · · · 4o.oo 4;97o.oo 
12. Mathematics ••• 11,8oo.oo --- - - - 10.00 - -- · 25.oo 11,835.00 
13. Hlysica:L Sci, • · '27 ,m·.oo" 3~'8'40',b'b" )bb'.bb'" · · ib'o'.'ob' 2,2oo.oo* 300~06 34;136~60 
14. Social Science 21,120,00 --- -- 150,00 2?.oo 100.00 -- -- 21,395,00 
15. Eltten. ·(arade P;)· r;5oo·.oo· · · · ~:..· · .. : .. : · :..: .. :.: : •. :: • · • ·..:...... .: .. : · · · · :.: .. :: ·..:..·' - -- 1;5oo.oo 
16. Training School 66,838.33 --- --l,ooo.oo· 30o.oo 1,475.oo 2oo.oo 69,813.33 
20. Nursing Education 4,940.00 316,80 35o.oo 100.00 5oo.oo 100.00 6,3o6,8o 
21, R, O, T, C, ••• ...... 5/90,00 .•• ~ - - -- -- -- 100,00 . - - ··1,660,00 
Night & Sat, Cl. 21500,00 -- -- -- -- - -. • . . -:-.-- -- -- . 2,500,00 
$394;854~03 1.3>976'~46 5, 770~00 1,37o;oo m;415;oo 2,975;60 $433!360,4? 
. . . 
17. Public Exercises: 
31. 
Ch.a]?el Pz-ogram •••• •' .~ ~;; .~.; •.• ~ ...• ~;: ... : ....... " ••••••• ~ •••• 
Connnencements •••••• ~.,;.;;: ~ ~~ .:.~ .·: .' ~:;: .~ ••. • •••.•••.••• 
Advisory Conf"erences '.~ ... .; •••••••••••••••••••••••••••••• 
-~·- .... ~ ...... ~ .............. l~ft······-
College Library: 
$ 400,00 
5oo.oo 
· ~oo.oo 
salaries-~;~~~~ ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• $13,89o.oo 
Student Wages •••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • . 3,200.00. 
Travel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 200.00 
Fl-intin.g a:nd -.Bin.ding •.• ,ff'•'•'•'.-~~""•'•'•~.· ... ~ .... ~"" ............ ·.···•·•·······' .. ·l",-6oo.OO .. ' .. ,.' 
Repairs to Eqlrlpment •'ff•'•·······•'•"•'•'•'•'•~ .............. ~.·.·.· ...... ~ ...... ~ ...... -. · ·"' '., ;5.00 
Office SUpplies ••••·•••••••••••••••••••••••••••••••• 1,000.00 
Books" and PQ'~J.s -······· ••.• -•.• ~ ...... ~ •.• ·,·•········ft·····-.·.·.·.·.·.·.~... 10,000.00 
TOI'AI, COST QFl -~ .~;;,·.·.·;, ••• •• •• ,,.,.,,,,,,,. ••.•.,, • ~ ~, •• ,., 
$ 1,4oo.o'o 
' 
$ 29,965.00 
$464.725.43 
* _ $l,400•0Q. Pi:;;; :$8oo:.OO: .~~t~t~d amount· to be collected for Chemistry Breakage 
Cards, 
I 
I 
I 
. I
34. Operation ~ Ml.intenance 2!, Physical Plarit: 
' ... ' ....... · ........ -.•.· &.~.· ·-~-~-·?'"'"··-·-·-~ ·_ ... _._ ... _._~_·. ~ <( & ' .... . 
Salaries and Wages ........... -~ ....... •• ••••••••••••• -•• $ 67,460.00 
student Wages (1 Adm. Bldg.; 1 Libr~ Bldg.) •• 720.00 
Labor for Painting· & Repair.ing Bldg&.· & ~lllllto 6,500.00 
Freight and Express ••. .......................... •• . • • • • • • • 300.00 
Travel ••••••·~··••••••••••••••••••••••••••••••• 100.00 
Electricit,r, water. and Sewerage •••••••••••••••• 15,000.00 
Repairs to 1-btor Vehicle& and· Equipnelt· •····. •• • • 1,200 .oo 
Repairs to Bu:i.J.dines •• .......................... •• •• •• •• • • • • • 1,5oo.oo 
Laundry and J?ry Clean:tng. ••····•··•••······•. •. ••. •• • • 250.00 
Office Supplies •••••••••••••••••••••••••••••••• 100.00 
1-btor Fuels and Lubricants ••••••••••••••••••••• 1,700.00 
Heating Fuels •••••••••••••••••••••••••••••••••• 33,000.00 
Janitorial Supplies •••• ~ .. -............... ~ .. •••••••·· ••• • 4,8oo.oo 
Repair Parts for 1-btor ~uipment• •••· oon••••··••• · 2,000.00 
Repair Parts for .El:!Uipment •.•• •• ••• •••••••••• ·•. 2,5ao.oo 
Building ~terials ••••·•~•~~···········••·•·••• 6,ooo.oo 
Household Supplies ••••••••••••••••••••••~•·•••• 6oo.oo 
Tools ••••••••••••••••••••••••~~•••••••••••••••• 1,5oo.oo 
AgricUltural.~ .Botanical-Supplies·•••••••••••• l,ooo.oo 
other Supplies and Materials ••••••••••••••••••• 400.00 
State Insurance on Buildings ••••••••••••••••••• 12,500.00 
other lilsurance on Buildings (Boller Insurance) 825.00 
State Jilsurance on Vehicles·••••••;••••••••~••••····· 100.00 
other lilsurance on Vehicles· .. • u • o; H • H;; • o;, •;, · 600 :oo 
---=;;;;.. 
35. Rental ~ Bonded Buildings:········ 
40. 
Health Build:lllg $600 .oo x 12 nn. • •••••••• ; •-•... $ 
Fine Arts B1jlding $200.00 x 12 mo. •••••••••••• 
qvmnasium $6oo.oo x. ]2 mo • ••••••••••••••••••••• 
College~: 
7,200.00 
2,400.00 
7,200.00 
student tJages •••••••••••••••••• • •••••••••••• · $ . 1, 150.00 
Postage •••••·•••••••••••·••••••·•••••••••••• 110.00 
Travel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••; 150.00 
Printing, CUts and Mats ••••••••••••••••••••• 4,950.06 
Repairs to Equipment ••• ••••• •........... •• • • .. 30.00 
Office Supplies ••••·•••••••••••••••••••••••• 1oo.oo 
other Elcpenses (Press M:lmberships, etc.) .... 25.00 __ =.;...;.;. 
Post Office:' 
-== 
~~ · ( ~wJ.eiOOnting ~o~~~:s~:er:• :s: ~~ : : : : : : : · · · · · · · · · · · 
received tr:om Post Off;i~~. P~P?r:tPtep.t). ......... $ 900.00 
............. ' .................... ' ... ~ ...... . 
Social Committee: ............ ' ............ ' . ., .......... -. ...... .. 
F~~d-~d-~ppii~s for·~~~~.an~.Receptions .• - •• $. 
The Shield (College Y~b~~k)::::::::: .. 
~---- .. 
Salaries for Editor and Business Ml.nager 
($20.00 per mo. each) •••••••••••••••••••••• $ 
. " ......................... ' . ' ' "' ... .. 
300.00 
36o.oo 
5o. Athletics: 
Football: 
~--~···· ............... , ............. .. ~StUdent WageS···•••••••••••••••••••••••••••• $ 
Scholarships(36 x $9.20 x 35 wks.) ••••••••• 
On CamPUs EXpenses. (Meals for ear~ practice, 
252.00 
ll,592.00. 
banquets, vi~it. athle:t<e.s .& .afi.ar....game .JJJeaJ.s} · · 2,956.05 
Repairs to UzP,forrns and ,Equipment ...................... ···· ·400.00 
Travel EKpens_e (Transpo.r,tation, . .M:lals & J.odging 4,086.30 
. Contracts and, Officials . ..t:or. Rome. .Games .............. 3,000.00 
Laundr,y and·~ Cleaning ••••••••••••••••••• 400.00 Uniforms, J!l:Iuipment and Supplies • • • • • .. • • • • 3,900.00 
Accident Insurance on Players •••••••••••••• 5o.oo 
15 
$160,655.00 
$ 16,8oo.oo 
$ 6,515.00 
$ 26,636.35 
16 
Basketball: 
Student Wages •••••••••••••·•••••••••••••••• $ 144.00 
Scholarshi,ps (19 x $.9 .• 2,0, ;x; 35. W,e,ek/3.}, ......... "' .... , •• 6, ll8 .00 
On Campus pxpenses (,apnquets, visiting atllletes.. 
and after-game meals_ ••••••••• ·~· •• •• ••••• ••. · 1,340. 75 
Repairs to. Uniforms pp..d.. f,g,u;i.p)njln:l;, ........ n ......... ,.. 50.00 
Travel Elcp,ense (Tran;'lwrt.atiop.., ;!i3alll. Gt. Lo~. 6~.7JJ..OO .... , 
Contracts ,and Offici,~. ;f9;r. }lome. ~s •• ••. 9,220.00 
Laundry anP, Dry Cle3J'l.illg~ .. ·~··· •••• •• ·•• • •• •.... 375.00 
Uniforms, _Equipment ?ttP.. ~p;q.j:l/3, n.•n.•nn .... , 2,282.50 
Accident ~surance op., f,l.w~.s . . •n.•.•.unn_.... 20.00 $ 26,263.25 
Baseball: 
··~-···· . ~ ... ~-\-"'"''~ .. , ..... -.... ,.~~,., .... , ... 
Student Wages (]Bnag~). nnn,•n .. ,.., ........ S.. 48.00 
On Campus ~ses •!!'!.•!~ .. !,,.,.,_._,,.......... 100.00 
Travel ~se (Tranfl.,. ~?o~!l. {111\1, w~) • 769.20 
Contracts ~d Offici?o~!l f9r.~9~ ~~~-•••••····· 84.00 
Laundr,1 an~~ Cl~·•••••••••••••••••••····· 100.00 
Uniforms, ~uipment ~-~pp;Q.ell,•••••••••••······775.oo ..... . 
Accident ~surance Otl. fgiy!n,'~ .• ,... •• • • •• • • • 20.00 $ 1,896_.20 
~···~···· ............. ~~ 
Track: 
Travel Exp6nse ••••·~:~~ttt''t't''''''''•••• $ 
On Campus ~ses ·~!!t~!,:!Pfttfttt•,••••• 
Uniforms, D:!uipment and Supplies ••••••••••• 
Accident Insurance on Candidates ••••••••••• 
Training School Athletics;,,., .. , .•. 
fi:~~ s~h~~i Aihl~iic1 '~~Ei. :wc;J.~c).j,ng 
'transportation, equipment, supplies, officials 
946.20 
100.00 
625.00 
20.00 
and all other items of expense ••••••••••••• $ 1,100.00 
60. R::;e:;:s::,;i:;,;:d;:;;e;;:n;;;c.;;.e ~: 
~ ~agetnell.t House:.~ ... , ... , ....... ~,.~ .. _ .. ~~ .. ,.~,~ .. 
s~:i.f-~~pfx;~~~~ b~~i~: · :<~V#.~~4 :clP.ij~~~ :c:q~~:::::::::. 
$1,5oo.oo. 'l'his amourii! is not included in receipts . 
or e:x:pendittires.) "' · .. · ~ .. '· · · · · .. · ~ .... · · ' · 
~ ....... ~······· .. ~"······,, 
Wells Hall: · 
w~.,>>""'~••••>•><OO••••~ .. oo>of> 
--~ 
Salaries and mages •••••••••••••••••••••••••• $ 
Student ~ges ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Travel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Printing Handbook •••••••••••••••• 1 ••••••••••• 
Latmdry and J)ry Cleaning ............. ••. •• ••••••••• 
Repairs to Equipment •••••••••••••••••••••••• 
Office ·Supplies ••••••••••••••••••••••••••••• 
Supplies and Mlterials (From Mlintenance & Op.) 
Household SUpplies •••••••••••••••••••••••••• 
other Supplies and Mlterials •••••••••••••••• 
New FUrniture and Fixtures •••••••••••••••••• 
Ordway~: 
9,360,00 
2,400.00 
100.00 
200.00 
120.00 
6oo.oo 
50.00 
1,8oo.oo 
250.00 
150.00 
1,000.00. 
Salaries and ~ges •••••••••••••••••••••••••• $ 2,320.00 
Student thges (2 students for lobby duty) ••• 600.00 
Repairs to FUrni ttn'e and ]l:luipment • • • • • • • • • • 600 .oo 
Supplies and Mlterials {From Mlintenance & Op.) 11 800,00 
New FUrniture and Fixtures •••••••••••••••••• l,ooo.oo 
.... ~ ' ~ ... ~ ........... 1 ' ••• ·- •••• 5 .' •• _ .. _ .. .- • • 
East Hall: 
--
salaries and _:w-age_s • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • $ 36o.oo 
25.00 
250.00 
· · · 15o.oo 
Office Suppl:i,es ........ ..,., ...................... -•••••• 
Repairs to Bu;i.ld.jn_g ••••••••••••••• •·• •••••••• 
Household Supplies .......... ., ••• .-•••••••••••••• 
$16,030.00 
$ 6,320.00 
$ 785.00 
I 
I 
'. 
I 
I 
I 
I 
Cit-chard Heig1lts Dormitory: 
~ Salary" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ ~ 15o.oo 
College Housing: 
White Houses : • 
Maintenance and·Repairs to· Buildings •••••••••••• $ l,ooo.oo 
Garbage Dispc)sal· Service • • •• •••••• · •••••••••••••• ~--1;;;.:.7,.0,..,.o .. o
Apartment Buildings: 
~~t~c~·~-~Pairs·toBcildings·•••••••••••••·$·1;200.00 
Garbage Disposal Service •·•...................... 190 .oo 
I 
Barracks: 
Heating'Fuel .~;;~~~~~~;~•••••••••••••••••••••••• $ 1,200.00 
Maiiltenance and'Repairs 'to 'BUildiilgs ·: ~;; ;; ;; ;; ;; ·: · • 5oo.oo 
70. Cafeteria: 
The Cafeteria is operated on a self-Supporting basis. 
The receipts have not been included in the receipts 
estimate. It is estimated that the Cafeteria 'Will 
produce revenues of approximately $215,ooo.oo for 
the fiscal year. Salaries, ;food, materials and 
supplies, and other operating expenses 'Will be 
paid from· the Cafeteria income~ This operation 
'Will be self-supporting and arty profit 'Will be used 
to purchase new equipment or 'Will go into the 
C,ollege RevolVing Fund. 
71. Training Schoo& ·Lunch ~ (Reimbursement Basis) 
75. 
The expenses fqr operating this lunch room are reimbursed 
b.7 the State Department of Education, Vocational Division, 
Lunch Room Program. 
. . 
Farm: 
-
salaries and Vl~ges •••••••••••••••••••••••••••••• $13,340.00 
Veterinary and Testing Service (Professional and 
Consulting} •• ·~···. •• • •••.••••••• ••• • •• • ...... •• • • • • 5oo.oo 
Travel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 200.00 
Utilities, Electricit,r •••••••••••••••••••••••••• 350.00 
Processing lvfi.1.l( •• ;••·•·•·••••••••••••·•••••••••• 1,5oo.oo 
Dairy Products ~ ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 • 00 
Feeds and Forage •••••••••••••••••••••••••••••••• 9,500.00 
~tor Fuels and Lubricants •••••••·•••••••••••••• 1,200.00 
Heating Fuels • ~ ••• .'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45o .oo 
Veterinar,y Medipal Supplies ••••••••••••••••••••• 300.00 
Repair Parts for Vehicles •••••••••••••·••••••••• 300.00 
Repair Parts for Equipment •••••••••••••••••••••• 500.00 
BUilding ~teri81s·~............................. l,5oo.oo 
Commercial Supplies ·•••••••••••••••••••••••••••• l,ooo.oo. 
Tools ••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••• 150.00 
Agricultural Suppli~s ••••••••••••••••••••••••••• 600.00 
Seed and Fertilizer ••••••••••••••••••••••••••••• 2,200.00 
other Supplies pnd ~terials •••••••••••••••••••• 100.00 
State Insurance on Buildings •••••••••••••••••••• l,ooo.oo 
State Insurance. on Vehicles ••••••••••••••••••••• 5o.oo 
other Insurance on Vehicles ••••••••••••••••••••• 150.00 
other Insurance~••••••••••••••••••••••••••••••••• 10.00 
other EXpenses ••••••••••••••••••••••••••••••·••• 5oo.oo 
Machiner.y and ImPlements •••••••••••••••••••••••• 6oo.oo 
Buildings and Fixed Equipment ••••••••••••••••••• _____ 5~oo_. •• o.o. 
76. Cannery (ReimbUrsement and Self-supporting Basis) 
· · · · · ·~ (Estimated Operating EXpense $4,785.00) 
17 
$ 1,170.00 
$ 1,390.00 
$ 1,700.00 
$36,710.00 
lS 
90. Veterans Farmer Training Program: (Reimbursement Basis) · · · · 
· · · · · · · · - · ·.·. · .. · . ·, , . ; .... · .. ·, ~ ... (~.-t:~.~E!q .~erf-;t,:ip._g, .JW>AA.s.e $4, 785.oo) 
36. CAPITAL OUTLAY 
Equipment for Agriculture Department • •. • ••• 
Equipment for Business Department •••••••••• 
EqUipment fo~ Jhdustr~a~ ~~~. ~partment ••• 
EqUipment fo~ Librar.r.~~~~~.P~~~~~~~:~. 
Land Purchased on Amorb.zanon Plan \Go.L.I 
Club Property) •••••••••••••••••••••••••••• 
Land Purchased on Amortization Plan (Baptist 
Picnic Gr~d) •·•··~~!~!~~~~~~~~··•••••••• 
$ 100.00 
1,145.50 
700,00 
30.00 
184.50 
722.00 $ 2,952.00 
Social Security (Thlployer.~.s Estimated Share) ....... .... $ 4,ooo.oo 
TarAL ESTIMATED EXPENDITURES AS LISTED ABOVE ••• ,,,,,,,, $899,866.43 
CONTINGENT FmiD •. •.; ~;;:;; ~: ~;:;;:;; ~;;;;;;;;;;;;; ~:;;.. . 1ll',663 .05 
.. ~,~ .. - .... ~, .. 
TC7r.AI, ·~ •••• · •· •• · ••.•••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $911;529 ~48 
=EMPL=OY=ME:l=~- .QE FACULTY Bill. ADMJNISTRATIVE ~ 
.• f ••. • 
CENTRAL ADMJNISTRATION 
President's Office 
Ralph H, f.'Oods 
Tennie Breckenridge 
J, W, Carr 
Business Office 
P. vi, Ordway 
Fay W, Sledd 
James Rogers 
Lucille Thurman 
Catherine Purdom 
Arm c, Page 
Regisi;r_lltion Ass~stants 
. 
Registrar, Is Office . 
Cleo Gillis Hester 
vlilma outland 
Lora Ashcraft 
Pauline Johnson 
vlanda Farmer Dick 
Registration Assistants 
.. · ...... ·.· 
Assignment · 
Reconnnended 
Salary 
1954:055 .... 
President • $9,000.00 
Secretar,y to President 3,200,00 
Secretar,y 3,000,00 
President Emeritus 1,-eoo.oo 
.. -Bu.siRass ,:fiJmager • • · • · • · • · ·5,900,00 
.. -Accountant·"·"·" •, · 3,800.00 
-. ~. ~ ~ .. ~ ..... '' .... ' ... ' ........... ~ ~· ~ 
.. <:ashi-er · • · · • · · · · · · · · · • · · · 2,680,00 
~, ..... ~~··, ..... ,~~···· 
2,4oo.oo 
2,400.00 
. 5oei.OO 
• •, '0 0 • t I • ~ > 1 • ~ 0' <' 0, ~ '!' 1 "1" ~ w .... -. •. • 
.. Reg;istrar. · · · ·' · · .... · .. - 4, 700,00 
.. Asst •. Registrar· · · 
.. , Clerk~ · · , , . · · , ~ ~ . ~ . 
3,000,00 
2,4oo.oo 
.. Clerk.·.···,·"·· .. ,······ 21400.00 
2,4oo.oo 
l,ooo.oo 
Total 
• 
$16,400,00 
$21,200.00 
$15,900,00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~"" (CON.)~~/ Recommended , 
"] .• ..., '{L ':> Salary ~ . 
I'----------------------~A~ss~i~ffi¥¥2~~t __________ ·v~l~9~5~4--5~5~----~T~ot~a;l~ 
r '7 . . . . . . . . . 
1 Dean-of-Students 
--
J, Mitt Sparkman 
Rubye K, Pool 
Public Relations · 
M. O, '1-kather 
Yartha 1, Guier 
Dorotlzy- Holland 
Vivian Hale 
EI'l Sensing 
Eltis Henson 
Oneida W, Ford 
INSTRUCTION 
~ ,2! Faculty 
William G, Nash 
Sarah H, Panzer a 
Agriculture 
A, Carman 
E. B. Howton 
Arlie Scott 
Robert L. Hendon 
Mt>s. R. c. Harp 
Biological Sciences 
A. M. Wolfson 
Liza Spann 
Grace it"att 
c. Wesley Kemper 
Business 
Thomas B. Hogancanw 
F • M. Gingles 
Vernon Anderson 
Verda Head 
Secretary 
Director 
Secretary 
Clerk 
Clerk 
Publicity 
Field Service 
Clerk 
Dean 
Secretary 
Professor 
Assoc. Professor" 
Asst. Professor 
Asst. Professor • 
Secretary 1/2 time 
Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor (Part,-,time) 
<\(\ $5,5oo.oo 
q,-o 
2,5oo.oo 
5,900.00 
3,200,00 
2,000,00 
2,4oo.oo 
3,8oo.oo 
4,940.00 
1,800,00 
6,400.00 
2,4oo.oo 
5,900.00 
5,000,00 
4,440.00 
4,6oo.oo 
1,080.00 
5,900.00 
4,900.00 
4,300.00 
1,850.00 
Assoc. Professor (10 mo.) 4,5oo.oo 
Assoc. Professor. 
Assoc. Professor. 
Asst. Professor 
4,520.00 
4,5oo.oo"' 
4,200,00 
Asst. Professor 01 mo.) 3,600.00 
$24,040.00 
$ 8,8oo.oo 
$21,020,00 
. $16,950,00_. 
$21,320.00 
19 
20 
lNSTRUCTION (CON.) 
Eaucation 
Harry M. Sparks 
R. B. Parsons 
T. c. Venable 
Rubie E. Smith 
Lottye Suiter 
Patricia SWndergaard 
Fine Arts 
--
Price Doyle 
Robert K. Baar 
Clara M. Eagle 
w. J. Robertson 
Neale B. :r-nson 
Richard Farrell 
David J. Gowans 
Don Finegan 
R. w. Terhune 
Roman Prydatkevytch 
L. R. Putnam 
John C. Winter 
Guy D. Johnson 
Health ~ Pgzsical Education 
Roy Stewart 
Fred Faurot 
Harlan Hodges 
Carrie A. White 
Rex Alexander 
o. J. Cullivan 
Assignment 
Professor 
Professor 
Assoc. Professor 
Assoc. Professor 
EKtra - Summer School 
Secretary (Part-time) 
(ll mo.) 
Instructor (Part-time) 
Professor (Part-time) 
(ll mo.) 
Recommended 
Salary 
1954-55 
$5,900.00 
5,200.00 
4,900.00 
4,44o.oo 
150.00 
825.00 
1,5oo.oo 
3,300.00 
Asst. Professor (ll mo.) 3,751.70 
Assoc. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Assoc. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor (Part-time) 
(9 mo.) 
Part-time student 
Part-'time Student 
Professor 
Assoc. Professo~ 
Assoc. Professo~ 
Asst. Professor 
:Asst. Professor 
4,6oo.oo 
4,160.00 
4,160.00 
4,700.00 
4,280.00 
4,200.00 
4,100.00 
4,300.00 
4,300.00 
4,200.00 
2,155.00 
180.00 
180.00 
5,500.00 
4,752.00 
4,752.00 
3,8oo.oo 
4,000.00 " . 
Asst. Professor (9i mo.) 3,325.00 
(Aug.l6, 1954 - ~ 31,1955) 
Total 
I 
$22,915.00 
I 
$52,566.70. 
I 
I 
I 
I 
INSTRUCTION (CON.) Assigrunent 
Recommended 
Salary. 
1954-55 
~He;;;;a;;;:i;.:th;;:. · ~ · Pbysical ·Education · (~,; ) · · · · 
·susie Faurot 
c. c. Lowry 
Patricia M::lrro;J 
Home Economics 
-
Ruby Simpson 
Mary_ Crenshaw 
Frances Brown 
Helen Parrott 
Industrial Arts 
-
H. L. Oakley 
George T. Lilly 
w. J. I-t: earthy 
1anguages ~Literature 
Herbert Halpert 
David stevenson 
J. Albert Tracy 
Lillian Hollm{eil 
Edwin Larson 
Beatrice Frye 
E. G. Schmidt 
Onnie Skinner 
Annie s. Woodbridge 
••• , J • 
Library Science ., 
Rezina Senter 
Mathematics 
M. G. Carman 
Evelyn Linn 
Auburn Wells 
Asst. Professor (Part-time) 
(9 mo.) $1,545.00 
Asst. Football Coach 
Secretary (Part-time) 
Physician (11m?.) 
Nurse 
Prof~ssor 
Assoc. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Assoc. Professor 
900.00 
900.00 
2,ooo.oo 
1,8oo.oo 
5,300.00 
4,5oo.oo 
3,800.00 
4,100.00 
5,900.00 
4,8oo.oo 
Asst. Professor {10 mo.) 4,ooo.oo 
Professor 
Asst. Professor 
. 
Assoc. Professor 
Assoc. Professor 
Assoc. Professor 
5,700.00 
4,5oo.oo 
4,6oo.oo 
4,300.00 
4,8oo.oo 
Asst. Professor (9 mo.) 3,600.00 
Asst. Professor 4,300.00 
Asst. Professor 4,4oo.oo 
Asst. Professor 4,100.00 
Asst. Professor (9 mo.) 3,5oo.oo 
Instructor (Part-time) 
Asst. Professor 
. 
Professor 
Asst. Professor 
. 
Asst. Professor (9 mo.) 
5oo.oo 
4,260.00 
5,900.00 
4,300.00 
(Part-time) 1,6oo.oo 
2l 
Total 
$17,700.00 
$14,700,00 
$44,300.00 
$ 4,260,00 
$ll,8oo.oo 
22 
JNSTRUCTION (CON.) 
BSrsical Sciences 
W. E. Blackburn 
Roberta 1Vhitnah 
Pete Panzera 
R. A. Jolmston 
A. G. Canon 
Hays Brooks 
w. G. Read 
Social Science 
.. ~- . . · ...... . 
c. s. Lmey 
P. Rex Syndergaard 
w. D. Aeschbacher 
B. J. Tillman 
'. 
Auburn Wells 
Training School 
Esco Gunter 
Frances :Adams 
Ola B •. Brock 
M.rgaret Campbell 
Josiah Darnall 
Attie Faughn 
R. E. Good.gion 
Charles L. Eldridge 
Eugene Snri. th 
Jhez Haile 
Lillian Lowry 
Ml.vis l>bCanri.sh 
Annie Ray. 
Charles Henderson 
Lottye Suiter 
Nancy Joh..'lson 
· Assignment 
' 
Reconnnended · 
. Salary 
19.54-.5.5 
................................ 
Professor $.5,.900.00 
Assoco Professor 4,4oo.oo . 
Assoc. Professor .5,o4o.oo 
Asst. Professor 4,200,00 
Asst. Professor 4,200,00 
Instructor (9 mo.) 3,240.00 
Assoc. Professor (1 mo,) 410.00 
(June,l9.5.5) 
Professor 5,900.00 
Assoc. Professor 4,920.00 
Assoc. Professor 4,8oo.oo" 
Asst. Professor (10 mo.) 3,Boo.oo 
Asst. Prof. (9 mo.) 1,700,00 
$1,6oo. Budgeted to &th Dept. 
$3,300, Total Salary 
Assoc. Professor 4,700,00 
Additional Salar,y 
.583.33 
Secretar,y l,Boo.oo"' 
Jhstructor 3,420.00 
Asst. Professor 3,5Bo.oo 
Asst. Professor 4,.5oo.oo 
Jhstructor 3,420.00 
Asst. Professor 3,5Bo.oo 
Asst. Professor 4,ooo.oo 
Asst. Professor 4,ooo.oo 
Asst. Professor 3,8oo.oo 
Jhstructor (9 mo.) 2,700.00 
Jhstructor (9 mo.) 2,700,00 
Asst. Professor 3,.5oo.oo 
Jhstructor (9 mo.) 3,000.00 
Instructor 3,42o.oo 
Jhstructor (11 1110.) 3,02.5.00 
Total 
I 
$27,390.00 
$21,120.00 I 
I 
I 
I 
I 
JNSTRUCTICW (CON,) 
Training School (£2.::. ) 
Golda P, Waters 
Maunone Chenoweth 
Garrett Beshear 
M<l.yme vlhi tnell 
Nursing Education 
Ruth E, Cole 
. 
···~~---················ 
College Library 
Hensle,y C, Woodbridge 
Anne H, Cohron 
Dolores Vinson 
Letha Thurstan 
La Jean Wiggins 
Assigrunent 
Instructor 
Instructor (9 mo,) 
Recommended 
Salary 
1954-55 
$3,360,00 
2,475.00 
Asst. Professor (9 mo,) 3,150,00 
Librarian 
Director (11 mo,) 
Asst. (Part-time) 
Suppl;y Clerk 
Secretary (Part-time) 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian (1 mo.) 
( Jul;y, 1954) 
2,180,00 
4,4oo.oo 
540.00 
360.00 
6oo,oo 
4,4oo.oo 
3,600,00 
2,900,00 
240.00 
Asst. Librarian (10 mo,) 2,750."00 
Buildings ~ Grounds Ilepartment 
r. H. Key 
B. J, Hoffman 
Ed Adal!'.s 
Zelma Rumfelt 
John Waters 
T. c. Mi.ller 
c, tv. Kern,per 
Jams stone 
J, W, Strader 
Clarence Morgan 
Marvin Houston 
c. E. Purdom 
F. M. Perdue 
Superintendent 
Secretary 
Engineer 
storekeeper 
Steam Fitter 
Electrician 
Plumber '.s Helper 
Grounds and Housing 
(See Biology Dept,) 
Carpenter 
Carpenter 
Painter 
Painter 
Watchman 
Watchman 
4,680.00 
720.00 
3,120.00 
1,62o.oo~ 
2,820,00 
2,900,00 
2,100,00 
1,5oo.oo 
2,700,00 
2,4oo.oo 
2,100.00 
2,100,00 
1,620,00 
1,620,00 
23 
Total 
~6,838.33 
$ 4,940.00 
960.00 
$13,890.00 
24 
JNSTRUCTION (CON.) 
Assi~t "' · .. ' 
Reconnnended 
Salary 
1954-55 · '· · · ' 'l'ota'l 
... ,.. ............. ,_. ...... , ............... , ...... ··········· ........... ,.. ... . 
Buildings ~ Grounds Department (2£!::.) 
. . . " .. " .. .......... 
Ed Ellis Janitor-swann Dormitory 
Charles Robertson , Janitor-Auditorium 
Wilson Hall 
. ' 
Richard 1-blfutt Janitor~ilson Hall 
' 
A. L. Pool Janitor-A~ Bliig. · · 
* o. R. Jeffrey Janitor & MI.m. Oper. 
, 
E. H • Gregory Janitor-sci. Bldg. 
. . 
Acre Miller Janitor-sci. Bldg. 
Coy 1. Hale Janitor-Train. School 
Hill T. Rose Janitor-Train. School 
Richard Self Janitor-Indo Arts 
Lloyd Henry Janitor-Vets. Housing 
Herbert Farmer Janitor-Library 
Bryan P. Nanney Grounds Caretaker 
Vl. D. Dick Grounds c !Xt'etaker 
Robert E. Waldrop Truck & Bus Driver 
Shellie Garner Truck & Bus Driver 
Msrshall Fuqua Fireman 
Louie Dunn Fireman 
w. H. Crutcher Fireman 
Glockous Stone Fireman 
Grds.-Summer 195h 
* 1/3 to be charged ,to Build:ings & Grounds 
2/3 to be charged to Duplicating Machines 
~ .:;O::ffi:.::";;:c~e 
Glin Jeffrey Postmaster 
Wells Hall 
-
Sarah Knight House Director 
11u:-y w. &mm Asst. House Director 
/--
Asst. House Director( (10 \ (10 mo.) 
Della McCase<J Janitress 
Pat M::Casey Janitor 
$1,680.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,68o.oo 
2,220.00 
1,620.00 
1,740.;00 
1,620.00 
1,68o.oo · 
1,620.00 . 
1,62o.oo 
1,740.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,620.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
6oo.oo $67,460.00 
900.00 $ 900.00 
...... 
2,580.00 
1,74o.oo 
200.00 
1,5oo.oo 
1,980.00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ll!STRUCTION (CON,)· 
Assignment 
I I I • • • • o • 0 • 'o o o o ...... . - . . . - . . 
. 
Wells Hall (Con,) 
---..... . . . . 
. 
Additional for Janitor Service 
. 
Vacation Cleaning 
East Hall 
--
. . . . . . . . 
Beulah Robinson House Director (9 mo.) 
Orchard Heig11ts Dornti.tory 
. . . . . . . ........ 
. 
House Pirflctor (5 mo,) 
. . . . . . . . . ............. 
Ordway~ 
James R. Harding Janitor· 
Vacation Cleaning 
Farm 
-
Oren Hull . Farm }~ger r 
Edward Donoho Herdsman 
Hem:'Y Anderson Laborer 
Sam Outland Laborer 
Additional labor for nti.lking and harvesting 
Veterans Institutional On-Farm Training 
~1. H. Brooks Asst. Professor 
(Mlrray State College will be reimbursed through the 
State Department of Vocational Education for the 
expense of this training pt'ogr"am. ) 
BONDED BUILDll{GS ACCOilliJTS 
~~Building 
Connie Mills Janitor 
Vernon Roberts Janitor 
Health Building 
Jesse o. t!arren Janitor & Equipment 
CUstodian 
Alford Hughes Janitor 
A, G. M.lrray Janitor 
George D. Thompson Janitor 
Ml:'s, Carlisle Cutchin CUstodian Girls' 
Lockers (ll mo.) 
25 
Reconunended 
Salary 
1254-22 Total 
.. · .. 
$ .44o.oo 
700,00 $ 9,36o,oo 
. 
45o.oo $ 45o.oo 
........ 
120,00 $ .150.00 
1,620.00 
700,00 $ 2,320,00 
3,300.00 
3,100,00 
' 1,560,00 
1,680,00 
31700,00 . $13,340,00 
' 3,720,00 
1,980,00 
11620,00 $ 3,6oo.oo 
1,920.00 
1,620,00 
1,620.00 
1,620,00 
l 1oJ:2.oo $ 7,825.00 
........ 
26 
Recommended 
Salary 
Assignment 1954-55 Total 
Cafeteria · · · -.-' ........... 
!.(ydia. We:ihlng Dietitian $4;300.00 
'' ' ' 
Louise Jellison Assistant Dietitian 2,4oo.oo 
Barbara Jeffrey Clerk l,8oo.oo 
Cary J. Rose Storekeepe~ & Receiver 22280.00 $10,780.00 
(It is reconnnended that the salaries for other cafeteria employees be definite]¥ 
set after the financial report for the cafeteria is completed for the fiscal 
year.) 
Report El Thomas !• Norris Student~ ~.Approved 
M::>tion was l!llde by Mr. Price that the Report on the Thomas P. Norris Student 
Loan Fund be approv;ed.as submitted 1Jy Mr. J. J.l'.att Sparkman,. C.ustodian. This. 
motion was seconded by Mr. Franklin, and was carried unanimously. 
Contract between 2 Departroont ,2! State Parks.~ :M.=ay State College !£;_ 
Ilramatic Productions ~ .Kentucl;y ·~.Village .State ~. . . . . . . ..... · 
. President Woods. brought to the attention of the Board a letter he had 
received from Henry Ward, Commissioner of state Parks, requesting a statement 
concerning the plans and wishes of Mlrray State College in regard to the contin-
uation of the dramatic productions at Kentucey Dam Village state Park under the 
sa100 or sirrd.lar contract as last year1!s productions. 
M::>tion was made by !11:'. Franklin that the Board authorize the President to 
sign a contract with the Department of Conservation about as was signed last 
year for the dramatic productions at Kentucey Dam State Park. This motion was 
seconded by Hr· • Winslow, and was carried unanimous]¥. 
~eting ,2! 2 Board ,2! Regents Recessed~ r.by ~. 1954 ~ ~ !• !4 
I1:Jtion 1-1as made by Hr. Franklin that the meeting of the Board be recessed 
to !lllet again at 2:30 P. H.,in the Office. of the President on I1:Jndey, r.by 24, 
1954, Comrnence100nt Day. This motion •~as seconded by Mr. Price and •ms carried 
unanimously. . . 
j~~--4--~Q)'~'~ I &J·ip ... ~ 
.... .' .... · ........ 2~ ..... . 
Secretary Vice Chairman 
I 
I 
I 
